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Kiøbenhaffns folck ned 8 rx. dir. Item en wog tør lax, ehr 2
rx. dir. 1 Item gaff [ieg] bispen for sin schriffuellse thill
professores i Kiøbenhaffn thill Lauritzis opreigning med det
quindfolck 2 gode maarschind, er 4y8 rx. dir.
1636.
Oct. 2. Stod Anne Hindsholms1) bryllup med erlig och
vellacht mand Lauritz Sørenssøn.
Familie-Optegnelser af Gehejmeraad T. B. v. Jessen
og hans Slægt.
Ved Fr. Jiirgensen West.
De her i Uddrag meddelte Familieoptegnelser hidrører fra og handler om
den bekendte Gehejmeraad og Oversekretær Thomas Balthasar von Jessen og
hans nærmeste Slægt. Deres oprindelige Plads var i en Familiebibel — en
Wolfenbuttler Udgave i Folio — der var prydet med talrige Kobberstik, som
Gehejmeraaden havde samlet paa sine Gesandtskabsrejser i Sachsen, Polen og
særlig i Wien. Først var hele Bibelen, ifølge samme Optegnelser, indbunden
i et Bind, som efter Datidens Skik var udstyret med et Sølvbeslag; men her¬
ved var Bogen bleven saa uhandelig tyk og tung, at Spændehagen, der dog
vejede omtrent et halvt Pund, ikke kunde holde; den blev derfor senere ind¬
bunden i tre Læderbind. I Tidens Løb gik imidlertid selve Bibelen tabt,
medens kun de originale Optegnelser, der er affattede paa Tysk, endnu er i
Slægtens Besiddelse. Disse, der begynder med Aaret 1680, er for største Delen
nedskrevne af Thomas Balthasar selv og af hans ældste Broders Sønnesøn,
Etatsraad Mathias Reinhold v. J.; men de er dog fortsatte af dennes Søn og
Sønnesøn lige indtil 1827. Ved følgende Uddrag er de heri brugte Udtryk
saa vidt mulig bevarede ved en ordret Oversættelse. Derimod er Daabsmed-
delelserne forkortede, saaledes at Klokkeslet og som Regel Faddernes Navne
er udeladte, og Meddelelserne om Giftermaal og Dødsfald er paa lignende
Maade sammentrængte. Endelig er de ret hyppigt forekommende gudelige
Betragtninger helt forbigaaede.
1680 d. 13. Xbris blev jeg i den allerhøjestes Navn copu-
leret til min Kiæreste Elisabeth von Ehrenschilt, dengang Bier-
') Enke efter Peder Krag. Hendes 1632 paatænkte forbindelse med Frants
Pedersen er neppe kommen istand. Laurits Sørensen er formodentlig
den foged L. S. paa Lister, som nævnes i Personalhist. Tidsskr. 2 R. IV
132 og 137.
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mann kaldet; hendes daværende Alder var 16 Aar 5 Maaneder,
mindre end 2 Dage.
1681 d. 16. Sept. blev hun forløst med en Datter, hvem
der d. 18. eiusdem i Daaben blev givet Navnet Anna Margaretha
efter begge hendes Bedstemødre1).
1683 d. 28. Febr. blev min Kiæreste forløst med en Datter,
hvem der d. 1. Marts i Daaben blev givet Navnet Maria Elisa¬
beth. Hun døde d. 23. Juni 1684.
1684 d. 6. Aug. blev min Kæreste forløst med en Søn;
der blev i Daaben givet ham Navnet Conrad efter hans Bedste¬
fader2).
1686 d. 5. Febr. blev min Kiæreste forløst med en Datter,
som efter Dronningen i Daaben fik Navnet Charlotte Amelia.
Hendes Faddere vare Hds. Mayst. Dronningen, for hvem Hof-
mesterinde Wallerstein mødte, og Hertuginde Augusta til Søn¬
derborg, for hvem Madame Boeufke mødte . . .
1688 d. 28. Martii blev min Kiæreste forløst med en Datter,
som i Daaben fik den afdøde Søsters Navn, nemlig Maria Elisa¬
beth. Ogsaa hun blev snart bortkaldt, i Juni 1689.
1689 d. 29. Xbris blev min Kiæreste forløst med en Søn.
I Daaben blev der d. 30. eiusd. givet ham Navnet Christian
efter vor naadigste Konge. Hans Faddere vare: Hs. kgl. Mayt.,
for hvem Over Cammerjunker Knudt mødte . . .
1691 d. 15. Octobr. blev min Kiæreste forløst med en Søn,
hvem der den følgende Dag i Daaben blev givet Navnet Fre¬
derik efter hans kgl. Højhed, for hvem Marskal Lutzow mødte.
1693 d. 4. Mai blev min Kiæreste forløst med en Søn,
som i Daaben modtog Navnet Johannes efter sin Bedstefader3).
1699 blev min Kiæreste forløst i Søllerød, men med et
dødfødt Barn efter at hun i Forvejen i Kiøbenhavn havde haft
en Art fauche couche.
1700 i 9ber Maaned blev jeg af Hs. kgl. Mayt. Frederico
4to sendt til Wien til Lehnsmodtagelse og kom efter lykkelig
') Anna Biermann, f. Knopf og Margaretha Jessen, f. Lange.
") Conrad Biermann v. Ehrenschild.
s) Johannes Jessen, Præst i Store Vi, i Flensborg Amt.
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erholdt Expedition og sluttet Alliance tilbage i 9beri) 1701; eod.
anno og efter min Afrejse fra Wien blev min Søn Conrad af
Kayseren proprio motu udnævnt til Rigs-Hofraad og ophøjet i
Friherrestanden.
1702 d. 18. Aug. blev min ældste Datter Anna Margaretha
i Hamborg copuleret og formælet med kgl. Kammerjunker Detlev
Reventlou til Schmol og Hohenfelde af Provsten i Altona Hr.
Richardi.
1703 den 26. Aug. blev min ældste Datter Anna Margarethe
von Reventlou forløst med en Datter2).
Eodem anno i Xber Maaned blev en Ambassade til Polen
allernaadigst overdraget mig af Hs. kgl. Mayt. Hvilken jeg til-
traadte i Januar næst følgende og har continueret deri næsten
4 Aar, kun at jeg ikke hele Tiden opholdt mig i Polen, men
en Tid lang subsisterede i Danzig og Sachsen, hvor jeg tilsidst
ogsaa som Hs. kgl. Mayt.s Ambassadeur og Plenipotentiarius
hos Kongen af Sverige har haft vigtige Commissioner under
mine Hænder, og ikke ladet det mangle paa flittig og trolig
Udførelse, saavidt Gud har givet Kræfter dertil3). Denne Am¬
bassade har jeg tilendebragt i Slutningen af Octob. Maaned
1707, men dog først i 9bre nedlagt min Commission for Hs. kgl.
Mayt.s Fødder.
1708 i April blev min yngste Datter Charlotte Amelie i den
hl. Treenigheds Navn trolovet med Herren til Nutzkou v. Korffen,
af en gammel adelig Slægt udenfor Fyrstendømmerne, og Fuld¬
byrdelsen af dette Ægteskab determineret til d. 31. i den næst¬
kommende Maii Maaned.
I samme Maaned blev min ældste Datter Anna Margaretha
velsignet med en mandlig Arving4).
') Se A. Höjer: König Friederich des Vierten glorwurdigstes Leben, 1. Th.
Tondern 1829, S. 43 f., 49 f.
4) Dorothea, d. 1728, g. m. Landraad, Kmjk. Christian v. Schønfeld. D. A.
Aarb. 1893, S. 380 f.
8) Se A. Höjer a. St., S. 61, 89, 91 f., 111.
4) Ditlev Conrad Reventlow, f. 6. Apr. 1708, d. 4. Marts 1794, Gehejmeraad
og Overhofmester. D. A. Aarb. a. St.
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Fuldbyrdelsen af fornævnte Ægteskab ved præstelig Copula-
tion skete d. 1 Junii eod. anno paa Nienhof.
I nysnævnte Junii Maaned har Hs. kgl. Mayt. ladet min
yngste Søn Johan enroulere iblandt Cadets de Marine.
1716 d. 16. April blev min ældste Søn, kajserlig konfirmeret
Rigs-Hofraad, i Kiel formælet med Frk. og Baronesse von Kiel-
manseck1).
Her slutter Thomas Balthasars egenhændige Optegnelser. Efter hans
Død i 1731 tilfaldt Bibelen hans ældste Søn, Baron Conrad, der imidlertid
ikke har optegnet noget; han døde d. 21. Marts 1753 i Gluckstadt som Konfe-
rensraad, Landraad og Vieekansler uden Livsarvinger. Da heller ikke hans
afdøde Brødre hverken Oberstløjtnant Frederik eller Etatsraad og Amtmand
i Kolding, Johan, havde efterladt sig nogen mandlig Livsarving, gik Bibelen
ifølge Baron Conrads testamentariske Disposition over til hans Næstsødskende-
barn, Mathias Reinhold, som stod i et særligt Taknemligheds- og Hengiven-
hedsforhold til Thomas Balthasar. I 1726 døde nemlig Mathias Reinholds
Fader, Johan Christian som Kancelli- og Regeringsraad i Gluckstadt og efter¬
lod sine tre Sønner i vanskelige Kaar; ved forskellige Tilskikkelser havde han
lidt store Tab, navnlig ved Svenskernes Afbrænding af Altona, hvor Faderen den
Gang var Præsident. Thomas Balthasar tog sig med Iver og Kærlighed af
sin Brodersøns forældreløse Børn særlig den ældste, Mathias Reinhold. Den
yngste døde som Kadet ved det hvervede slesvigske Regiment, den mellemste
Johan Frederik Wilhelm blev Justitsraad, Kommitteret og tysk Sekretær ved
General Landets Økonomi- og Kommercekollegiet, og fra ham nedstammer
den nuværende adelige Familie von Jessen.
De følgende Optegnelser er nedskrevne af Mathias Reinhold v. J., der
blev Kopist ved Generalpostamtet 7. Decbr. 1731, Legations Sekretær ved det
prøjsiske Hof 30. Sept. 1735, Ambassade Sekretær ved det russiske Hof, vir¬
kelig Justitsraad 17. Jan. 1746, Etatsraad 4. Sept. 1750, Landskriver i Siider-
Ditmarschen 1751, entl. 2. Marts 1778.
1753 første Juledag er jeg, efteråt jeg faa Uger iforvejen
visselig ikke havde tænkt paa noget saadant, bleven forlovet
med Frøken Anna Christiana Hedwig, eneste Datter og eneste
Barn af Etatsraad von Rheder og hans Fru Gemalinde, Doro¬
thea Helena, født von Ötken fra Oldenborg, da vi aldrig havde
set hinanden før, men vel tilfældig og aabenbart ved Forsynets
særlige Styrelse havde erholdt mange, saavel skriftlige som
mundtlige Efterretninger om hinanden. Hun var født i Gliick-
stadt d. 11. Febr. 1729.
*) Hedvig Margrethe, f. 19. Juli 1674, d. 9. Okt. 1753, Personalhist. Tidsskr.
4. R., 2. B., S. 31.
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1754 d. 29. Martii paa min Fødselsdag er jeg bleven viet
til min elskede Frøken Brud. Til Brylluppet var kun udvalgte
Personer, da det skulde kaldes et stille Bryllup; Brudens Mor¬
broder, kgl. Generalmajor og Chef for Ingeniørkorpset, Hr. Chri¬
stian Eberhard Detlev von Ötken, var ogsaa nylig død. Snart
efter gav mine Svigerforældre et Bal.
Kort efter, i faa Maaneder efter hinanden, mistede min
Kone tre Fastre, som levede ugift; den yngste af dem var Kon-
ventualinde i Preetz, ligesom en fjerde Tante havde været Kon-
ventualinde i Utersen.
Siden vort Giftermaal har jeg med allernaadigst kgl. Til¬
ladelse opholdt mig i Gluckstadt saa ofte og saa længe, som
det kunde ske uden Skade for mit Embede i Ditmarsken.
1756 den 7. Oktober oplevede jeg i G. den høje Over¬
svømmelse.
1757 den 4. Augusti blev min hjertenskære Ægtemage efter
henved 15 fausses-couches forløst med en Søn, som i Daaben
blev kaldet Christian Peter Wilhelm.
— den 11. s. M. døde min Svigerfader, Konferensraad og
Vicekansler Mich. Pet. von Rheder, kun 66 Aar gammel.
— den 15. s. M. blev han i Stilhed ført til den Rheder'ske
Familiebegravelse i Wilster.
— den 6. December døde Hr. General Grev von Lerche
omtr. i sin Alders 67. Aar.
1758 i Maj er jeg igen flyttet til Meldorf, hvorhen min
Kone, vort Barn og min Svigermoder fulgte mig.
— den 27. Nov. døde Hr. Admiral Ulrich Friederich von
Suhm, R. af D. i København. Det var min Kones Grandonkel
paa mødrene Side. Med sin Gemalinde, født Lerche, efterlader
han en Søn, som er Etatsraad og gift i Norge.
1760 den 11. Juni blev der her i Meldorf født mig en Søn,
som to Dage senere modtog Navnet Hermann Heinrich Cæsar.
1761 den 16. Augusti paa en Søndag, blev min tredje Søn
født her i Meldorf, hvem jeg den 18. i Daaben lod kalde Thomas
Friederich.
1763 den 22. Juli behagede det Gud at tage min ældste
10*
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Søn, Christian Peter Wilhelm, igen til sig, hvorefter han blev
begravet i Stilhed her i Meldorf d. 25.
1764 den 26. April døde her hos os i Meldorf — hvor han
ogsaa blev begravet i Stilhed — min sal. Svigerfaders Broder,
H. Konferensraad Johan Christian von Rheder, tidligere i mange
Aar Præsident i Gliickstadt. Han var i sit 72. Aar og havde
en svær Brystsygdom.
1768 den 14. September døde i København min eneste
endnu levende Broder, Johann Friederich Wilhelm von Jessen,
da han netop traadte ind i sit 60. Aar. Han var kgl. Etats-
raad og Kommitteret i det nylig oprettede General Told- og
Kommerce-Kammer. Han efterlader med sin Enke en Søn og
tre Døtre, hvoraf den ældste er gift.
1769 Juleaften døde her i Meldorf min Søn Herm. Henr.
Cæsar af Børnekopper. Samtidig har ogsaa hans Broder Thomas
Friederich faaet Kopper.
1772 d. 5. Dec. døde i København Fru Maria Svane, født
Wiebe1), tidligere gift Grevinde von Örtz. Hun var å la mode
de Bretagne en Tante til min Kone, hvem hun ogsaa har skænket
noget i sit Testamente.
1773 efter St. Hansdag havde min Søn Fritz Mæslinger paa
en Tid, da de var temmelig farlige her i Meldorf.
— i Marts døde i Oldenburg begge den sal. Hr. Major von
Ötkens Børn af Kopper, og saaledes er denne Linje af H. Etats-
raad og Kancellidirektør von Ötken til Loye's Efterkommere
uddød.
— d. 5. Sept. døde i mit Hus Fru Dor: Helena, Enke efter
Konferensraad von Rheder, født von Ötken af den Loye'ske
Linje. Hun havde mere været en Moder for mig end en Svi¬
germoder.
— den 9. bragte jeg hende til vor nylig købte Begravelse
i Meldorf Kirke, der hidtil har tilhørt Familien von Gude, som
har været allieret med hende, og hvis mandlige Linje næsten
er uddød.
*) galt, hendes Moder var født Wibe.
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1776 d. BO. November døde i Warsehau, næsten 80 Aar
gi., Hr. Heinrich von Ötken, kgl. polsk Generalmajor og første
kommanderende Oberst ved Krongarden til Fods, den eneste
Onkel, min Kone endnu havde tilbage paa mødrene Side. Alle
var saaledes døde fra ham, at hans Brodersøn, Major Joh. Rud.
von Ötken paa Loye og min Kone er denne retskafne Mands
Arvinger per testamentum, ligesom de ogsaa vilde have været
det ab intestato. Han har aldrig været gift.
1782 d. 10. December døde i København i sit 80. Aar Hr.
Konferensraad Wilhelm Ludewig von Rheder, tidligere første
Direktør i General Postamtet, min Kones sidste og yngste Far¬
broder, efter at han i tre Aar ved gentagne Slagtilfælde har
været berøvet Brugen af næsten alle sine Lemmer. Ved Testa¬
mente forbliver hans Hustru Fru Elisabeth Hedwig, født von
Offenhuusen, 61 Aar gi., som Enke i Besiddelse af begges
Formue.
Her stanser Mathias Reinhold von Jessens egenhændige Optegnelser.
1783 d. 23. Marts bortkaldtes kgl. dansk Etatsraad Mathias
Reinhold von Jessen. Han døde i sit Hus i Meldorf, hvor han
siden Ao 1751 havde været Landskriver og var forbleven, ogsaa
efter at han i 1778 havde taget sin Afsked, faa Dage før sin
79aarige Fødselsdag, d. 29. Marts, efter et meget smerteligt
Sygeleje. Dødsaarsagen var heftige Stensmerter, som han alle¬
rede siden 1755 fra Tid til anden var angrebet af; men fuld¬
stændig Vished herom fik man først, da man ved Obductionen,
d. 24. Marts, i det afsjælede Legeme forefandt Stene af uhyre
Størrelse. Paa Enkens Begæring og under Sønnens Fraværelse
— han studerede i Leipzig — nedskrev Hr. G. A. D. Eggers dette.
De følgende Optegnelser er skrevne af cand. juris Thomas Friederich
Jessen af Meldorf, der 22. Marts 1784 udnævnes til Konsul i Lybek i Rit¬
mester, Resident og Konsul v. Gerstenbergs Sted (Kom. Koll. Pores. s. D.), i
hvilken Stilling han forblev til sin Død.
1784. I Aaret 1784 drog jeg Nytte af den naadige Tilladelse,
som Kong Christian VII (da Grev R. og Gehr. G. var ved Roret)
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havde givet Hr. von Gerstenberg til at sælge sit Embede; jeg
accorderede med Hr. von G., hvortil min gode Moder gav mig
Pengene, og blev i April af Kongen allernaadigst udnævnt til
Resident og Consul i Lubeck og strax anerkendt som saadan af
Staden.
— I Juni s. A. tog min Moder til mig, efter at hun havde
solgt sit Hus i Meldorf til Hr. Justitsraad og Landfoged Boie
(en god Ven, som havde givet den første Anledning til min
Handel med Hr. v. G.).
— I September s. A. rejste jeg til Ribe og holdt dér d. 9.
Bryllup med Frøken Cäcilia Charlotta Dorothea Bloch, Datter
af Biskop Tønne Bloch og Hustru Margaretha Hedewig, f. Jebens,
der havde Sophienkog i Suderditmarschen i Arvefæste.
1785 d. 21. Juni blev min Hustru forløst med en Søn, som
to Dage efter i Daaben fik Navnene Anton Christian Heinrich.
1786 d. 2. Juni døde dette Barn. Jeg har ladet det bi¬
sætte i den af min Oldefader Peter von Rheder købte, nu min
Moder alene tilhørende Begravelse i Domkirken i Lubeck.
— d. 30. December blev min Hustru forløst med en Søn,
som jeg 1787 d. 2. Januar i Daaben lod give Navnet Adolph
Cäsar Friderich.
1788 d. 20. December døde ogsaa denne min anden Søn,
han blev bisat d. 29.
1789 d. 15. Januar blev min kære Hustru forløst med en
Datter, som d. 18. fik Navnet Amalia Charlotta Hedewig1).
— d. 80. Januar døde min Hustru, som havde lidt meget
ved sit andet Barns Død, og blev d. 7. Februar bisat i den
Rheder'ske Familiebegravelse. Hun var født i Middelfart d. 11.
Okt. 1766.
1790 d. 2. Oktober ægtede jeg Frøken Frøken Elisabeth
Charlotta Adolphina von Brockdorff, Stiftsdame i Klosteret i
Preetz, født d. 18. Oktober 1766 i Lubeck. Hendes sal. Fader
var den danske Landraad og Domherre i Lubeck Detlev Joachim
') Død ugift d. 20. Okt. 1843.
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von Brockdorff og hendes Moder er Fru Christina Margaretha
von Brockdorff, f. Klister fra Slesvig.
1791 d. 8. September blev min Hustru forløst med en Søn,
som fik Navnene Carl Friderich Christian.
1792 døde min sal. Hustrus Moder M. H. Bloch, f. Jebens,
i Odense.
1794 døde min sal. Hustrus Bedstemoder M. E. C. Jebens,
f. Johannsen, i Meldorf.
Ved disse to Dødsfald er der tilfaldet min Datter Amalia
Charlotta Hedewig 1/7's Part i Arvefæstet af Sophienkog i Siider-
ditmarschen.
— d. 23. Juni fødte min Hustru en Datter, som nogle Dage
efter i Daaben fik Navnene Friderike Christiane Hedewig.
De sidste Optegnelser er nedskrevne 1827 af Premier-Ltn. ved 3. jyske
Inf. Regiment Carl Friderich Christian Jessen, der blev afskediget med Pen¬
sion 14. Febr. 1824 og døde 8. Juni 1828.
1795 blev der født min^ Fader en Søn, som fik Navnet
August. Ligesom Søsteren døde han i den spæde Alder.
1810 d. 18. Marts døde min elskede Fader og efterlod
foruden mig og den ovennævnte Datter Amalia Charlotta Hede¬
wig endnu tre levende Børn:
1. Hedewig Frederike Johanna, f. d. 2. Oktober 1792.
2 Adolphine, f. d. 18. April 1802, g. m. Wilhelm
Lilie d. 5. Sept. 1825.
3. Friederich Emil, f. d. 7. Marts 1805, døde allerede i sit
15. Aar d. 4. Dec. 1820.
Efter min Faders Død tog Moder med sine Børn tilbage til
Preetz til sin Søster, Conventualinde Charl. v. Brockdorff, hvor
hun forblev til Søsterens Død, d. 18. Febr. 1823; men saa fandt
hun det bedst at forlade Preetz og drog derefter til Slesvig d.
4. Juli s. A.
Min uforglemmelige Moder døde d. 12. Juni 1827.
